



























































のリベラル派の理想と大戦中の戦時情報局（Office of War Infromation：OWI）
の経験を源流として、日本に対する「再教育・再方向づけ政策」が戦時中に検































































































































































































































































































ポン・タイムズ（Nippon Times：現 Japan Times、発行部数６万部）、マイニチ
英語版（Mainichi English edition、６万部）、米軍の新聞である星条旗新聞（Stars 
and Stripes、７万部だが、退役軍人向けは２千部）、英連邦占領軍の日刊新聞で









促していく方式（prodding tactics）であり、いまや「Japan Publishers Association」
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期には E. W. MacBride『Huxley』、Montague Weekley『William Morris』、Francis 
Birrell『Gladstone』、Maurice W. Thomas『The English Heritage』、W. Kenneth 
Richmond『Education in England』、R. W. Moore『Education Today and 
Tomorrow』、Michael Kaye『Child Welfare outside the School』、Francois Lafitte
『Britain’s Way to Social Security』、『Home and Family Life』（S.C.M. Press 
Pamphlet）、Mary Agnes Hamilton『Women at Work』、Sir Alexander Fleming
『Penicillin: Its Practical Application』、G. M. Trevelyan『English School History』、
T. Raymont『Modern Education』、W. T. Wells『How English Law Works』、Betty 
Wallace『World Labour Comes of Age』、J. H. Warren『The English Local 
Government System』が提示され、７‒９月期に追加されたのは、Muller『C. P. 
Scott』、Nelson『Citizens All』、Duckworth『Florence Nightingale』 で あ っ た。
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